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VIENT DE PARAITRE 
LES ACTES DU CONGRES DE NANTES 
L'A.B.F. met en vente, au prix de 7,50 F (plus 2,50 F pour les frais 
d'envoi), la publication suivante : 
« Guide du lecteur ». Catalogage centralisé. Actes du Congrès national 
de Nantes, 17-18 mai 1969. — 27 cm, 49 feuillets. (Documents A.B.F. 2.) 
Prière d'adresser les commandes au secrétariat de l'A.B.F. 
Vie de l' Association 
COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
34 candidats se sont présentés le 10 mars à l'examen clôturant la 
Session de formation élémentaire, organisée par l'A.B.F. 
30 candidats ont été reçus. 
Mention Très bien : Mme Heurtematte (Banque Nationale de Paris). 
Mention Bien : Mme Renaudin (Bibl. municipale Vincennes). 
Mention Assez bien : Mme Robin, Mme Bourlet (Bibl. municipale 
Pantin), Mme Fry (Centre culturel Massy), Mlle Duchesne (Bibl. muni-
cipale St-Germain-en-Laye), Mme Marconi (Banque Nationale de Paris), 
Mme Baumgartner (Maison des jeunes Palaiseau), Mme Bertini (Bibl. 
municipale Clamart), Mme Mouradian (Bibl. municipale Choisy-le-Roi), 
Mme Dereix (Bibl. municipale La Courneuve), Mme de Nanteuil (Insti-
tution St-Dominique Neuilly), Mme Laurent (Maison des jeunes Palaiseau), 
Mme Butel, Mlle Chapet (Bibl. municipale Sevran), Mme Fèvre et Mme 
Ossant (Maison des jeunes Evry). 
Mention Passable : Mme Darolle (Bibl. S.N.C.F.), Mme de Laitre (Croix-
Rouge), Mme Painlanc (Bibl. municipale Antony), Mlle Lilienthal (Bibl. 
municipale Asnières), Mme Marlet et Mlle Geens (Bibl. municipale La 
Courneuve), Mme Goudet, M. Reynaud (Bibl. municipale Bagneux), 
Mme Boumendil et Mme Lacour (Bibl. municipale Pantin), Mlle Renaudat 
(Bibl. municipale Neuilly), Mme Perrot (Bibl. municipale Ste-Geneviève-
des-Bois), Mme Escourrou (Bibl. municipale Pantin). 
